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MARIOLA MIERNIK (1954–2009)
W dniu 17 lipca 2009 roku, po długiej i ciężkiej chorobie zmarła Mariola Miernik. Ode-
szła od nas bardzo lubiana i szanowana Koleżanka, osoba o niespożytej energii, zawsze 
pełna optymizmu.
Mariola Miernik z domu Sitek urodziła się w Jarosławiu 21 marca 1954 roku. Dzieciń-
stwo i młodość spędziła już Krakowie. Liceum ogólnokształcące ukończyła, będąc pracow-
nikiem Biblioteki Jagiellońskiej. Pracę rozpoczęła w roku 1973 i z Biblioteką związała całe 
swoje zawodowe życie, aż do 1 lutego 2009 roku. Przez długie lata jako bibliotekarz praco-
wała w Sekcji Skontrum, najpierw w Oddziale Magazynów, później w Oddziale Organizacji 
Prac Bibliotecznych i Dydaktycznych, podobnie jak zmarła w lutym tego samego roku Jej 
koleżanka Maria Hildebrandt. 
Była powszechnie szanowana i ceniona za swoją pracowitość oraz naturalny, niewymu-
szony uśmiech. Dzięki tym cechom charakteru skutecznie potrafiła pracować w zespole, 
zawsze pełna sił i świetnie zorganizowana, chętna do pracy. Jej wielką miłością były koty, 
które dawały jej nieustanne powody do radości. Najtrafniej charakteryzowało ją określenie: 
„wulkan energii”. Dlatego tak trudno pogodzić się z tym, że choroba pokonała Ją w tak 
młodym wieku.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu Rakowickim 23 lipca 2009 roku. 
Krzysztof Frankowicz
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